

























內學者看譯作 r 智慧 J '患有譯作「
力上「智能 J 0  r  1，專統的智力觀 j 認為有一


























(The Ultimate Expression) 。可見， Haensly & 
民的rnolds對二者的關{果是較頓向持整合的觀
點，亦即將餅混力視問智蔥，二者為一體 o
也有許多研究者說特質的觀點來比較智
力與棋道力的差異。能特質的四 i輯錯件:
一、反彈體定性;三、 1霞哥哥差異性;三、先
;四、可讀淵性，來評{玄之者，員 IJ智力
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